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[6L 細胞増殖を克進すること 【7ト さらにはさまざまな刺激によるアポ トー シス感
受性を変化させること [8日9]などがこれまでに報告されている｡これまでに当研究






















































 gene amplified in breast cancer
 apolipoprotein
 all mansretinoic acid
 bovine serum albumin
 coomassie brilliant blue
 CREB(cAMP responsive element binding protein) binding protein
 core binding region of Sp11Ob
complementary DNA
 4',6-diamidino-2-phenylindole




ethylene glycol bis(P-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
fetal bovine serum
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase













MEK (MAP kinase-ERK kinase) kinase
nuclear export signal
nuclear factor-icl3

















































silencer of death domain
steroid receptor coactivator-l
transcription intermediary factor 2
thymidine kinase
tumor necrosis factor









とが知られている 【13】｡このことよりCore発現細胞におけるこれらアポ トー シス抑
制作用は､宿主免疫細胞からの回避に関連していることが考えられた｡そこで筆者
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せたときに比べて約 2.9倍の転写活性化がみられた (図 1-5Bレーン2,3)｡ ユCore-
NS3.1およびACore-NS3.2をそれぞれ p7と融合させて核周辺部に局在化させた場合
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結合実験においても観察されたOすなわち図 2-3B に示すように､A vl･LYo合成した
SpllObは効率よくGST-core80と共沈したが､SpllOはごく少量が沈降画分に見られ
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る.NF-kB とグルココルチコイド受容体は､細胞内の有限量の CBPや SRC-1との
結合を互いに括抗しあうことにより､その転写活性を互いに抑制しあうことが報告
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